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La presente propuesta de mejora tiene como objetivo determinar el efecto que la aplicación 
de la metodología de mantenimiento productivo total tiene en el servicio de mantenimiento 
de molinos SAG. A continuación, se muestran los aspectos generales sobre el problema de 
la investigación, se describen los planteamientos teóricos relacionados con la presente 
propuesta de mejora, se realiza el diagnóstico situacional de la empresa, donde hace mención 
a los problemas existentes en el servicio de mantenimiento y sus respectivas causas raíz, esto 
mediante un diagrama Ishikawa se realiza el desarrollo de las herramientas y metodologías 
a utilizar para la solución de estas causas raíces. Por último y con toda la información 
analizada y recolectada; a partir del diagnóstico realizado, se presenta un análisis de 
resultados y discusión para poder corroborar con datos las evidencias presentadas y la mejora 
lograda con la propuesta en el servicio de mantenimiento de molinos SAG. Se concluye que 
la aplicación de la metodología de mantenimiento productivo total tiene en el servicio de 
mantenimiento de molinos SAG tiene un efecto positivo en el servicio de mantenimiento de 
molinos SAG dado que genera un ahorro de S/350 000,00 anuales en el servicio. 
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